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COMPARACION DE TRES METODOS DE PASTOREO EN PRADERAS DE 

TEMPORAL DE ZACATE ESTRELLA DE AFRICA, EN LA COSTA NORTE DEL 

ESTADO DE NAYARIT a 

RESUMEN 
En las praderas de temporal de zacate Estrella de 
Africa (Cynodon plectOllllCtlyuS), del C.E.P. "EI 
Macho", Tacuala, Nayarit, con cllma tropical 
seco y una preclpltacl6n promedlo anual de 827 
mm con temperaturas de 39.5,7.0 Y 24.1°C, se 
efactu6 un trabajo experimental durante 785 dias 
donde se compararon, en base a la produccl6n 
de came, tres metodos de pastoreo. Sa utlllz6 
un dlsaM completamente al azar con tres 
tratamlentos y dos repetlclones p~r cada uno de 
enos. Los tratamlentos represantaron a cada 
uno de los sistemas de pastoreo: n, pastoreo 
continuo; T2, pastoreo rotaclonal y T3, pastoreo 
estaclonal. Sa emplearon 20 ha de praderas de 
Estrella de Africa en donde sa alojaron todos los 
tratamlentos y sus repetlclones. Sa apllcaron 
100 kg / ha de nltr6geno al aI'Io, durante la epoca 
de lIuvlas en una dosls (mica. AI Inlclo del 
ennyo las praderas soportaron una carga Inlclal 
de cinco becerras/ha (780 kg de peso vivo), la 
cual se varl6 en el transcurso de la prueba. Sa 
contaron en prlnclplo con 100 becerras F1 
cebu/eurooeo con adad y peso slmUares, las 
cuales fueron pesaaas y agrupadas en sels 
lotes, prevlo perlodo de adaptacl6n de 25 dlas. 
Las varlaclones de peso se reglstraron cada 28 
dlas con ayuno de 12 a 14 h. La produccl6n de 
came durante los prlmeros 169 dlas de pastoreo, 
en el periodo de estlaje, dlo val ores Iguales 
estadistlcampnte para g._ ,ancla dlaria y por 
hecltires: 0.074 y 65 kg (T1); 0.042 y 35 kg (T~; 
0.053 y 46 kg (~. Los resultados obtenldos 
durante 478 dias de pastoreo posterlores 
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comprendlendo el penodo de estlaje y lIuvlas, la 
produccl6n de carne/ha lue dlferente y superior 
(P<O.Off para el metoda de pastoreo continuo 
470 kg Y estaclonal 462.8 kg con respecto al 
rotaclonal queobtuvo 411 kg. AI flnallzar los 785 
dias de estudlo, la produccl6n de came obtenlda 
con los tres metodos de pastoreo presentaron 
valores Iguales (P>O.Off para la ganancla dlarla y 
por hectares: 0.270 y 575.5 kg (T1) ; 0.243 y 583.7 
kg (T~; 0.251 y 818.8 i<g (T~. EI metodo de 
-pastoreo estaclonal es otra altematlva para el 
manejo de las praderas en las reglones del 
tr6plco seco, ya que permlte adaptarse a 
condIciones mlnlmas de Infraestructura (un 
potrero dlvldldo temporalmente en dos) con 
poslbliidades de eleetuar las practlcas necesa­
rlas para el mantenlmlento de la pradera. 
INTRODUCCION 
La utilizaci6n de un sistema de 
pastoreo tiene como objetivo principal. 
mejorar la condici6n de la pradera y del 
animal. La aplicaci6n de los diferentes 
sistemas 0 metodos de pastoreo van de 
acuerdo a las condiciones propias de 
cada ganaderia, considerando la cl ima­
tologla del lugar, la especie de pasta y 
la infraestructura existente (obras de 
irrigaci6n, abrevaderos, potreros, etc.). 
La planeaci6n de un sistema de 
pastoreo requiere de un anallsis econ6­
mico, ya que cada sistema de pastoreo 
necesita de cierta inversi6n. la cual 
puede incre ,entar los costos de 
produccl6n y no hacer rentable la 
empresa. 
Con el obJeto de determinar el nivel 
6ptimo econ6mico de carga en el pasto 
l 
Estrella de Africa, se evaluaron durante EI aprovechamlento de un sistema 
dos anos cuatro nlveles de fertlllzacl6n de pastoreo basado en la dlvlsl6n de 
nltrogenada en pastoreo continuo (~, potreros y dlvlsl6n de grupos de 
donde se obtuvo una respuesta (P<O.05) ani males de un hato fue anallzado por 
con la apllcacl6n de nltr6geno en la Bryan (1) en praderas de pastoreo de 
produccl6n e came por hectarea, cllma templado, formando asoclaclo­
slendo las gananclas de 427, 567, 634 y nes de gramineas y leguminosas; los 
707 kg para el primer ano y de 219, 395,· dos grupos en que sa dlvidi6 el hato 
434 y 539 kg en el segundo ano. La 
capacldad de carga y los kg de 
nutrlentes dlgestlbles totales mostra­
ron una respuesta lineal y slgnlflcatlva 
concluyendo que con la apllcaci6n de 
200 kg de nltr6geno/ha sa obtuvleron 
las maxlmas utllldades econ6mlcas. La 
utlllzacl6n de cargas altas (11), en el 
sistema de pastoreo rotaclonal resulta 
major que el pastoreo continuo; sin 
embargo, las cargas bajas en el 
pastoreo continuo han mostrado mejo­
fueron altas y bajas consumldoras, 
grupos basados en producci6n, tama· 
no, etc. La mayor produccl6n de leche 
ocurrl6 para el lote de alto consumo. 
Los autores de este trabajo Informan 
que la utllizacl6n del pasto disponlble 
fue alta y que no sa tuvieron danos a la 
pradera por las fuertes cargas. Harrison 
(7), trabajando con ganado lechero y en 
praderas de dlferentes asociaciones 
Informan que el sistema de pastoreo 
continuo di6 mejores resultados en 
res ganancias, atribuyendo asto a una cuanto a producci6n de leche en un 
major saleccl6n y mayor consumo del "perlodo experimental de dos anos. 
pasto. 
En algunos experlmentos que conr 
paran dlferentes modalldades de slste­
mas de pastoreo tanto rotacionales 
como continuos sa ha encontratlo que 
la produccl6n animal en el sistema de 
pastoreo rotaclonal fue similar 0 menor 
que la registrada en pastoreo continuo 
y que nlngun sistema rotaclonal provo­
c6 un mejoramiento de la pradera nl 
aument6 la produccl6n animal y cuan· 
do asto ocurrl6 el incremento fue 
mlnlmo (5, 3, 2, 1q, estudiaron el 
efecto de nitr6geno, f6sforo y los dias 
de descanso en zacate Guinea sobre la 
produccl6n animal y la producci6n de 
came por hectarea. Los nlveles de 
nltr6geno, fueron 0, 300, 600 y 900 
kg/ha/ano y de f6sforo 0, 150, 300 y 
450 kg Ihalano, los dlas de descanso 
. fueron 11, 31 Y 63. Los resultados al 
primer ano Indican que no hubo 
respuesta aI f6sforo (J?0.05) y mien­
tm que el nltr6geno y los perlodos de 
descanso mostraron dlferenclas signl­
flcatlvas, para la ganancla dlarla y por 
animal los valores fueron Iguales 
(P>0.05) . 
Otros Investlgadores tomando como 
base el pastoreo rotaclonal 10 compa­
ran contra el pastoreo en franjas y el 
corte de forraje y concluyen que el 
pastoreo en rotacl6n es el mas desea­
ble de los tres y decldidamente 
descartan el corte de forraJe, ya que no 
obtuvleron ventajes con este metodo 
(~. 
La producci6n de came con ganado 
en pastoreo en la costa norte del 
Pacifico fue evaluada por Egularte (4), 
en praderas de zacate Estrella de Africa 
bajo condiciones de temporal. En este 
ensayo experimental sa probaron dos 
nlveles de fertllizaci6n y dos sistemas 
de pastoreo. La producci6n de carne 
fue superior (P< 0.05) para el ganado 
pastoreando en zacates fertllizados, 
los sistemas de pastoero no produjeron 
diferencias estadlstlcas tanto en los 
past os fertilizados como para los -no 
fertillzados. Durante los 308 dias de 
experlmentacl6n, la producci6n de 
came/ha, fue superior (P<O.05) para 
los pastos fertillzados con manejo 
continuo (374 kg I ha) , manejo rotaclo­
nal (352 kg I ha), con respecto a los no 
fertilizados con manejo cor 
kg I ha) Y con manejo rotae 
kg I ha). Los autores de ~ 
experimental recomiendan ( 
a estas condiciones de tr6p 
con largo perlodo de seca 
una comblnaci6n de sis 
pastoreo, rotando el ganado 
perlodo de lIuvlas y con 
continuo en las secas. 
OBJETIVO 
EI presente ensayo experh 
reallz6 para tratar de definir I 
de las praderas en el norte c 
con un metodo de pastoreo e 
a las condiciones prevalecier 
diferentes apocas del ano y c 
con sistemas de pastoero cor 
les. 
MATERIAL Y METODOS 
Este estudio sa realiz6 en 10 
experimentales del CEP. <IE 
ubicado en la Costa norte del 
Nayarit del Municipio de Tecl. 
coordenadas geograficas lat 
22° y 18', con longltud oeste 
26'. Las condiciones cllm 
estan comprendldas dentr 
clasificaci6n de tr6pico sec 
con 827 mm de precipitacl 
anual y con 39.5, 7.0 Y ~ 
temperatura maxima, minirm 
respectivamente. La precipi 
presenta en verano, con lIuvil 
nales de lnviemo y con perlo 
bien marcados de slete mesa 
ta condiciones edaficas c 
aluvial con suelos profundos 
con pH neutro y regular con 
materia organica. Son carac 
los suelos salitrosos deb 
cercanla de la marisma. 
Para anal Izar los datos sa I 
dlseno completamente al aza 
tratamlentos y dos repetic 
cada tratamlento. 
fertilizados con manejo continuo (229 
kg/ha) Y con manejo rotaclonal (186 
kg Iha) . Los autores de este trabajo 
experimental recomiendan de acuerdo 
a estas condiciones de tr6plco seco y 
con largo periodo de secas, adoptar 
una comblnacl6n de sistemas de 
pastoreo, rotando el ganado durante el 
periodo de lIuvlas y con pastoero 
continuo en las secas. 
OBJETIVO 
EI presente ensayo experimental se 
realiz6 para tratar de definir un manejo 
de las praderas en el norte de Nayarit, 
con un metodo de pastoreo de acuerdo 
a las condiciones prevalecientes en las 
dlferentes epocas del ario y compararlo 
con sistemas de pastoero convenclona­
les. 
MATERIAL Y METODOS 
Este estudio se realiz6 en los terrenos 
experimentales del CEP. "EI Macho", 
ubicado en la Costa norte del Estado de 
Nayarit del Municipio de Tecuaia, Nay., 
coordenadas geograficas latitud norte 
22° y 18', con longltud oeste de 105° y 
26'. Las condiciones cllmatol6glcas 
estan comprendidas dentro de la 
clasiflcaci6n de tr6pico seco Aw (~, 
con 827 mm de preclpltacl6n media 
anual y con 39.5, 7.0 y 24.1°C de 
temperatura maxima, minima y media, 
respectivamente. La precipitaci6n se 
presenta en verano, con lIuvias ocasio­
nales de invierno y con periodos secas 
bien marcados de siete meses. Presen­
ta condiciones edaficas de origen 
aluvlal con suelos profundos y negros, 
con pH neutro y regular contenido de 
materia organlca. Son caracterlstlcos 
los suelos salitrosos debido a la 
cercania de la marl sma. 
Para analizar los datos sa utlllz6 un 
disaf\o completamente al azar, con tres 
tratamlentos y dos repetlclones por 
cada tratamlento. 
T1. Sistema de pastoreo continuo 
12. Sistema de pastoreo rotaclonal 
T3. Sistema de pastoreo estaclonal 
EI sistema de pastoreo continuo se 
realiz6 en un 8610 potrero, en donde el 
ganado pastoer6 durante todo el ario. 
En la temporada de lIuvlas se dlvldl6 el 
potrero con un cerco prOVisional para 
reallzar la fertlllzacl6n nltrogenada, dos 
dias despues de la fertlllzacl6n se 
introdujo de nueva cuenta las vaqulllas. 
EI sistema de pastoreo rotaclonal se 
reallz6 en tres potreros Iguales,·con un 
pastoreo de 14 dlas y 28 dlas de 
descanso de acuerdo a un calendarlo 
previamente establecldo que se lIev6 a 
cabo durante todo el ario. EI pastoreo 
estacional conslstl6 de una comblna­
ci6n de sistemas de pastoreo efectuan­
dose un pastoreo rotaclonal durante 
los mesas de Julio, agosto, septlembre 
y octubre con periodos de descanso de 
28 dlas y 14 de pastoreo en tres 
potreros. A partir del mes de octubre, 
todos los potreros se comunlcaron 
bajo un pastoreo continuo hasta el 
nuevo Inlclo de las lIuvlas. 
Para lIevar a cabo este trabajo sa 
utllizaron 20 ha de pasto Estrella de 
Africa con potreros en forma de 
abanlco con abrevadero comun en 
donde se alojaron los tratamlentos y 
sus repetlclones. AI Inlcio del experi­
mento los potreros soportaron una 
carga inicial de cinco becerras/ha (780 
kg, peso vivo), la cual sa varl6 en el 
transcurso del experimento. Las prada­
ras se fertillzaron con 100 kg de 
nltr6geno en forma de urea (46% N) 
durante laepocsde lIuvlas. 
AI Inlcio del experlmento sa conta­
ron con 100 becerras F1 Cebu x 
Simmental, Cebu x Suizo y Cebu x 
Chlanina con edad y peso similar, .Ias 
cuales fueron pesadas y i dlvldldas. en 
sels grupos con dlferente numero de 
anlmales por cada uno de ellos. Los 
anlmales experlmentales se desparasl­
taron con un vermlfugo comerclal y se 
banaron con solucl6n garrapaticida al 
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CUADRO 1. COMPARACION DE TRE~ 

TEMPORAL DE ZACATE E~ 

COMPARACION DE TRES SISTEMAS DE PASTOREO E 

C.E.P. "EL MACHO" 1984 
SISTHIAS DE CARGA ANIMAL GANANCIA CARNEIAN 1t·1AL CARNE/ha
PASTOREO CAB/ha DIARIA kg kg kg 
Rotaciona 1 5.0 0.042N•S• 7.0N.S. 35N.S. 
Continuo 5.0 0.074 12.5 65 
Es taciona 1 5.0 0.053 9.0 46 
N.S.= No se presentaron diferenc;as significativas. 
Dias de pastoreo: 169. 
inicio del periodo de aaaptacion que cuales se tuvieran tres periodos de 
fue de 25 dias. Con el prop6sito de secas y dos de II uvias. 
conocer los aumentos de peso, las 
becerras fueron pesadas cada 28 dias RESULTADOS Y DISCUSION 
con previa dieta nocturna de 12 h. Los 
animales disponian de sal y minerales En los Cuadros 1 , 2 Y 3 se presentan los 
traza a Ii bre acceso. resultados obtenidos durante 785 dias 
Reallzaci6n del experimento. EI de pastoreo. EI Cuadra 1, contiene la 
experimento se inlci6 en el mes de producci6n de carne durante los prime­
febrero de 1982 y se di6 par termlnado ras 169 dias de pastoreo,en et per/ado 
en ef mes de Junia de 1984 can un total de secas no se presentaron diferencias 
de 28 periodos de pastoreo en los estadisticas entre los tres sistemas de 
CUADRO 2. 
COMPARACION DE TRES SISTEMAS DE PASTOR EO 
C.E.P. "EL MACHO" 1984 
S I STE~IAS DE CARGA ANIMAL GANNICIA CARNEI ANH~AL CARNEil1a 

PASTOREO CAB/ha DIARIA kg Kg kg 

Rotac iona 1 3.6 0.238N.S• 113.5N.S. 411.0b1 
Continuo 3.7 0.265 126.3 470.0a 
Estaciona 1 3.8 0.255 121.3 462.8(1 
1 ~ Literales distintas indican diferencia estadistica (P < 0.05) 
N.S. No se presentaron difel'encias significativas 
Oias de pastoreo: 476. 
RESUMEN 
En las praderas de temporal de zacat 
Atrlca (Cynodon plecto.tachyu.) • d4 
Macho". Tecuala. Nayarit. con cli 
seeo y una precipltacl6n promedlo I 
mm con temperaturas de 39.5, 7.0 ~ 
efeetu6 un trabajo experimental dun: 
donde se compararon, en base a 18 
de came, Ires metod os de pastorlM 
un dlseno completamente al azl 
tratamlentos y dos repetlclones p~r 
ellos. Los tratamlentos representE 
uno de los sistemas de pastoreo: • 
continuo; T2, pastoreo rotaclonal y . 
estaclonal. Sa emplearon 20 ha de 
Estrella de Africa en donde se alojar, 
tratamlentol y SUI repetlclonel. f 
100 kg/ha de nltr6geno al ano, dura 
de lIuvlal en una dosls Unlca. A 
ensayo las praderas soportaron una 
de Cinco becerras/ha (780 kg de p4 
cual se varl6 en el tranlcurso de II 
contaron en prlnclplo con 100 I 
cebu/eurooeo con edad y peso II 
cuales tueron pessoas y agrupa.: 
lotes, prevlo perlodo de adaptacl6n 
Las varlaclones de peso Ie reglstn! 
dias con ayuno de 12 a 14 h. La pr 
came durante los prl meros 169 dlas 
en el perlodo de estlaje, dlo vale 
estadlsticam"'!'!te para " ,ancla c 
hectarea: 0.074 y 65 kg (n); 0.042 : 
0.053 y 46 kg (T~. Los resultado 
durante 476 dlas de pastoreo 
a Reclbldo para su publlcacl6n el 
de 1986. 
b Depto. de Forrajel, C.E.P. " 
INIFAP-SARH, Apdo. Postal No. 
Acaponeta, Nay. 
c Coordlnaci6n Regional de For 
Pacifico, INIFAP·SARH, Av. L6paz 
No. 117, Guadalajara, Jal., C,P. 441~ 
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CUADRO 3. 
COMPARACION DE IRES SISTEMAS DE PASTJREO 
C.E.P. tiEL MACHO" 1984 
SISTEMAS DE CARGA ANIMAL GANANCIA CARNE/,1\N INAl CARtlE/ha

PASTOR EO CAB/ha DIARIA kg kg kg 

Rotacional 3.1 0.243N•S. 190.6N.S. 583.7N.S. 
Continuo 2.7 0.270 211.6 575.5 
Estacional 3.1 0.251 197.6 618.8 
N.S. No se presentaron difeY'encias significativas 
Dias de pastoreo: 785. 
pastoero, aunque la producci6r. de 
carne fue superior en el sistema de 
pastoero continuo con 0.074 kg de 
ganancia diaria, 12.5 kg de carne/ani­
mal y 65 kg de carne/ha. Esto se debe 
probablemente a que el ganado en las 
praderas pastoreadas en forma conti­
nua consumi6 un forraje en mejor 
condici6n, principalmente en cantidad 
de pasto disponible durante el perlodo 
de secas. 
EI Cuadro 2 contiene los resultados 
obtenidos durante 476 dias de estudio, 
comprendiendo el periodo de estiaje y 
lIuvias. La producci6n de carne/ha fue 
superior (P< 0.05) para los sistemas de 
pastoreo continuo y estacional con 
470.0 y 462.8 kg, con respecto al 
sistema de pastoreo rotacional que 
produjo 411.0 kg de carne/ha. La 
ganancia diaria para los sistemas de 
pastoreo rotacional, continuo y esta­
cional fue de 0.238, 0.265 Y 0.255 kg, 
respectivamente, con una carga de 3.6, 
3.7 Y 3.8 animales/ha. Durante este 
perlodo las praderas lograron soportar 
capacidades de carga similares con 
producciones de carne/animal de 113.5, 
126.3 Y121 .3 kg para los tres sistemas 
de pastoreo, slendo estos valores 
iguales (P)O.05). 
LOS resuitaao~ obtenroos ourante 
785 dlas de experimentacl6n se presen­
tan en el Cuadro 3 en donde la 
producci6n animal con ganado bajo 
tres sistemas de pastoero no present6 
diferencias significativas para la pro­
ducci6n decarne/ha, por animal y para 
la ganancla diaria; sin embargo, el 
sistema de pastoreo estacional produJo 
618.8 kg de carne/ha, 583.7 kg de carne 
para el pastoreo rotacional y 575.5 kg 
de carne/ha para el pastoreo continuo. 
La producci6n de carne por animal fue 
de 211.6 kg (pastoreo continuo) 197.6 
kg (pastoreo estacionaO y 190.6 kg 
(pastoreo rotacionaO. Las gananclas 
diarias de peso para los sistemas de 
pastoero continuo, estacional y rota­
clonal fueron de 0.270, 0.251 Y 0.243 
kg, las cuales pueden considerarse 
normales bajo las condiciones del 
tr6pico seco y en pastoreo de zacate 
Estrella de Af~ica. La capacidad de 
carga que soportaron las praderas balo 
los sistemas de pastoreo rotacional, 
continuo y estaclonal fue de 3.1 (1,117 
kg, peso vivo), 2.7 (1 ,029 kg, peso vivo) 
y 3.1 (1,141 kg, peso vivo) animates/ 
ha, respectivamente. 
CONCLUSIONES 
AI finalizar 785 dias bajo tres sistemas 
de pastoreo (rotacionat, continuo y 
estacionaO en praderas de zacate 
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Estrella de Africa en condiciones de 
. tr6plco seco, no se obtuvleron dlferen­
clas slgnlficatlvas en el comportamien­
to animal por 10 que el sistema de 
pastoreo a selecclonar sera ei que 
rnejor se adapte a las condiciones 
proplas del lugar. EI pastoreo estaclo­
nal que es un sistema continuo 
modlflcado puede ser una buena 
altemativa para las reglones de tr6pico 
seco va que permite adaptarse a 
condicones mlnimas de infraestructura 
con poslbllidades de efectuar las 
practicas necesarias (fertillzaci6n, es­
carlflcacl6n, etc.) para el mantenimlen­
to de la pradera y soportar una mayor 
carga animal. 
SUMMARY 
The study was conducted at C.E.P. "EI Macho", 
located In Tecuala, Nayarit, Mexico. The climate 
of the area Is dry tropical. The average annual 
rain fall Is 827 mm. Average yser long 
temperaturas range among 39.5, 7.0 and 24.1 °C. 
The temporary pastures established with African 
Star grass (Cynodon plectOl1aChyus) were 
selected to Investigate, during a period of 785, 
the Impact of three grazing system on animal 
performance response. A complete randomized 
design with three treatments and two replica­
tions per treatment was used. Grazing trest­
ments were T1, continuos; T2, rotational and T3, 
rest-rotation. The African Star grass was 
fertlllezed with 100 kg (ha of nitrogenous for 
year. It was utilized 100 anlmals(ha Cebu x 
Europeo wlth~old and weight of seven months 
and 156 kg. The adaptanca period was of 15 days. 
It was desparaslted Intemally. For know the 
weight variation, the animal were hsevy 28 days, 
with fast for 12 - 14 h. The beef production 
during the first 169 days grazing In the dry period 
was (P)O.CI!'t for dally weight gain and for 
hectares with 0.074 and 65 kg (T1); 0.042 and 35 
kg (~; 0.053 and 46 kg (T~. The resulted obtain 
for meat productlon/ha during 476 days of 
grazing In the period of dry and rain fall was 
(P.cO.CI!'t with 4708 kg (T1); 462.88 kg (T2) and 
411 b kg (T~ . At consider the 785 days of grazing 
was obtain live weight (P>O.05) In the three 
tsetments with productions of 0.270 and 575.5 
kg (T1); 0.243 and 583.7 kg (~; 0.252 and 618.8 
kg (T~ for dally weight gain and meat 
productlon/ha respectively. 
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